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มากกวา 30 หนวยงาน และมีผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญาแฝกมากกวา 100 เรื่อง อยางไรก็ตาม 
การศึกษาและวิจยัในเรื่องหญาแฝกท่ีผานมาสวนใหญเปนการเนนในดานการปรับปรุงพันธและการ
ปลูก ดานสภาพแวดลอมในการปลูก ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีนําไปปลูก ตลอดจนการนําหญาแฝกไปใชเปน





วิจัยเพ่ือนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑพอลิเมอรคอมโพสิท  ซ่ึงพอลิเมอรท่ีใชคือพอลิโพรพีลีน โดย




สิทท่ีได อาทิ เชน สมบัติทางดานกระแสวิทยา สมบัตทิางความรอนและสมบัติเชิงกล เปนตน 
การศึกษาตกผลึกในสภาวะท่ีไมมีแรงเฉือนและมีแรงเฉือน ซ่ึงพบวา หญาแฝกสามารถใชเปนสาร
ตัวเติมในพอลิเมอรคอมโพสิทได โดยสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลบางประการ เชน ความทนตอ
แรงดึงของพอลิเมอรใหดีขึน้  ในปจจุบัน คณะผูวิจยัยังไดดําเนินการศึกษาวจิยัตอไปเพ่ือปรับปรุง
สมบัติดานอ่ืนๆ เชน  สมบัติความทนตอแรงกระแทก เพ่ือใหเหมาะสมตอการนําไปใชงาน 
โดยเฉพาะในช้ินสวนยานยนต    
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